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ABSTRAK 
 
Rental Office merupakan bangunan perkantoran sewa tipe campuran dengan menekankan 
konsep green architecture. Dengan memiliki dua fungsi sebagai sewa kantor untuk memenuhi 
kebutuhan pasar dan untuk meningkatkan potensi daerah. Bangunan ini mempunyai 20 lantai dan 700 
m2 perlanta yang disewakan dengan jenis terbuka. Lokasi bangunan kantor sewa ini terletak di Unit 
Distrik Embong Kaliasin, Surabya yang mempunyai beberapa aspek berdasarkan isu urban. Masalah 
urban diantaranya mengenai, penurunan kualitas lingkungan kota, tingginya menutup lahan sehingga 
membuat penyerapan air tanah rendah. 
Berdasarkan isu-isu tersebut maka rancangan ditekankan dengan konsep green architecture 
yang terdiri lima aspek, hemat energi, menanggapi keadaan tapak pada bangunan, memperhatikan 
pengguna bangunan, meminilakan sumberdaya baru, memanfaatkan kondisi dan sumber energi. 
Untuk mengaplikasikan desain menggunakan perhitungan diagram sunpath. Rancangan bangunan 
kantor sewa dengan konsep green architecture dapat merespon kota dengan menyumbang ruang 
terbuka 40% dari tapak, mengurangi limbah air ke kota dengan memberikan sumur resapan 30% pada 
tapak, mengurangi polusi karena mempunyai roof top yang bisa menambah area hijau 20 %, 
mengurangi kemacetan, mennggunakan material daur ulang sebagai bahan bangunan. 
 
Kata kunci :  Rental Office, Green Architecture 
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